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be granted fifty ｍｕ of land as stated in the Chapter of Economy 食貨志
of the ＪｉｎＨｔｓtｏり『晋書j and a fragment of ＪｉｎＧｉｔ-Shi『晋故事』, it seems
that ａ man was unable to cultivate such ａ large area of land in that time
considering the labour cultivating capacity.　Thus, it　was probably ａ
general principle laid by the government on the basis of farmer's cultivating
capacity. Its ideal is consistent with the regulation over household tribute.
０ｎ the other hand, the basic part of the zu-diao system was instituted early
in the founding period of the Western Jin rather than the first year of
Tai-kang太康when the Wu 呉dynasty was recovered. Under the system,
the household tribute 戸調is levied according to the nine-rank principle
九品相通(ninｅ　ｒａnks are distinguished on the basis of household property),
while the land tax 地租is levied by referring to the actual size of cultivated
land of each household. The tａχΓate is four:ｄｏｕ斗per mu. Thus, the
zu-diao system of the Western Jin dynasty is obviously inherited from the
land and tribute system of the Wei dynasty 魏(220―265), and is ideologi-
cally different from the zu-diao collection system after the implementation
of the Jun-tian system 均田制by the Northern Wei dynasty 北魏.　It itself
implies the consistency of the development of socio-economic system in the
early medieval China.
Ａ STUDY ON THE UNREST AND CAUSES OF THE
INVESTITURE-TRIBUTARY SYSTEM 珊封進貢曖制IN
THE YEARS OF JIAQING 嘉慶AND DAOGUANG 道
　　
光一WITH REFERENCE TO THE RYUKYUAN
　
TRIBUTARY RELATIONS WITH CHINA-
NiSHIZATO Kiko
　　
Even before the Opium War, the unrest of the Investitute-Tributary
System had begun as ａ result of the occurrence of the following factors
which were internal and ｅχternalpressure upon the System.　1）Ｔｈｅ
Ryukyuan tributary ships often suffered from maritime accidents and
assaultsby pirates. 2）ＴｈｅRyukyuan ships driftingashore on the coast




contraband trade committed by the Ryukyuan ships were prevalent. 3）
Tributary
　
nations always tried to ｅχpand the trade with China, and
sometimes committed illegal activities against the established trade
regulations. 4) The western merchants, who desired trading ports outside
Guandong province 廣東and sailed from the coastal citiesof China to
Korea as well as Ryukyu forcibly,repeatedly committed illegal trade and
gathered important informations on China and the tributary nations in
order to destroy the System.　5) Heavy economic stress was caused by
conducting the Investiture ceremonies, and the troubles were followed by a
drastic revision of the tributary term｡
　
During the Opium War, the crisesof the Ryukyuan tributaryrelations
with China became apparent through the occurrence　of　the following
events. 1）ＴｈｏｕｇｈBritain had enmity against China, the Ryukyuan
authoritieshospitably treated the crew of the British warship, the Indian
Oak which drifted ashore on the coast of Okinawa Island. 2) Troubles
were caused by the British warships which took part in the Opium War,
and their calling at the Ryukyu Islands for the purpose　of securing
provisions. 3）Ｔｈｅlast factoris the problem concerning the opening of
Ｆｕｚhoｕ扁州to foreign trade during the negotiation between the Chinese
and British representatives.　The former had opposed the opening of
Fuzhou in consideration of the traditionalRyukyuan tributary relations,
bｕt丘nallycomplied with Britishrequest. Therefore the Ryukyu Kingdom
was faced with the strong pressure from the British since just afterthe end
of the Opium War.





Old Turkish Buddhist scriptures brought from the Turfan basin and
the Dunhuang caves are one of the most wonderful legacies of the culture
of the Silk Road lasting about six hundred years from the ninth century
to the fourteenth century. We would like to study the chronology of the
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